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3RINGKASAN
Pengembangan desa wisata di Bantul belum mencapai hasil yang optimal.
Dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan belum maksimal. Hal
ini mengindikasikan bahwa adanya permasalahan yang perlu diselesaikan dalam
pengembangan desa wisata agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu
memuwujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk strategi yang efektif
yaitu melalui penyadaran dan pemberdayaan masyarakat di Kalibuntung akan arti
pentingnya pengembangan desa wisata. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang mengelola dan pola pemasaran desa wisata yang efektif agar dapat
menarik pengunjung dalam jumlah yang beasr dan mampu bersaing serta unggul di bisnis
wisata.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai potensi di desa
wisata Kalibuntung, bagaimana strategi pemasaran, mengetahui partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat serta  dukungan dari pemerintah dalam  mengembangkan
pariwisata di Bantul. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif,
deskriptif analitis. Data diperoleh dengan teknik: observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Setelah diinventarisasi dan diidentifikasi, selanjutnya data akan dianalisis
kemudian diambil kesimpulan.
Untuk mencapai tujuan  tersebut, direncanakan kegiatan 1) melakukan
identifikasi situasi dan fasilitas pendukung, 2) mengevaluasi sumber daya manusia yang
mengelola 3) pendampingan kelompok sadar wisata dalam pengembangan desa wisata
Kalibuntung, serta 4) memberikan masukan terhadap peran serat masyarakat serta
dukungan dari pemerintah daerah. Selanjutnya akan dibuat sebagai bahan acuan untuk
mengembangan desa wisata
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4PRAKATA
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkat dan
RahmatNya sehingga Laporan Penelitian skim Hibah Bersaing dengan judul Pemasaran
Desa Wisata Kalibuntung dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di
Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan ini dibuat sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas penelitian yang telah dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis kondisi dan potensi  alam budaya
yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya dukung dalam memasarkan desa
wisata Kalibuntung dan ikut serta  dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.
Pada kesempatan ini, diucapkan terimakasih kepada:
1. Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta;
2. Dekan Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta;
3. Desa Wisata Kalibuntung, Srihardono, Pundong, Bantul;
4. Semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan bantuan hingga
selesainya laporan penelitian ini.
Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan
penelitian di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat
dikembangkan pada  analisa yang lebih mendalam.
Yogyakarta, November 2015
Peneliti
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam
mulai dari flora, fauna dan  kekayaan ragam budaya yang dapat dikembangkan
menjadi obyek dan daya tarik wisata. Pemerintah Daerah saat ini mendukung dan
memfasilitasi keberadaan desa wisata yang ada dengan cara memberikan
pembinaan dan turut memasarkan di berbagai event yang terselenggara.
Keberhasilan pemasaran dan pengembangan desa wisata tergantung pada
kesan baik dan menyenangkan yang diperoleh wisatawan setelah mengunjungi.
Kesan yang baik/menyenangkan akan terbentuk jika para wisatawan merasa
mendapatkan apa yang diharapkan. Sebaliknya jika kesan yang diperoleh
wisatawan adalah tidak baik/tidak menyenangkan dapat dipastikan bahwa
pengembangan desa wisata tidak akan berhasil. Ini artinya wisatawan yang datang
tidak dapat terpenuhi harapannya atau kebutuhannya. Oleh karena itu perlu
pengelolan dan pemasaran yang terpadu sehingga produk yang dihasilkan oleh
desa wisata ini dapat diterima dengan baik oleh wisatawan dan menjadi bahan
rujukan bagi calon wisatawan untuk datang ke lokasi desa wisata tersebut.
Salah satu desa wisata yang saat ini baru dikembangkan adalah desa wisata
Kalibuntung yang terletak di desa Srihardono.Desa ini merupakan salah satu dari
tiga desa dalam wilayah Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Desa Srihardono
berjarak sekitar 20km ke arah Selatan dari Ibukota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan dari Ibukota Kabupaten Bantul berjarak 5 km ke arah Tenggara.
Daerah ini mudah dicapai, karena dari kota Yogyakarta dihubungkan jalan
beraspal menuju obyek wisata Pantai Parangtritis. Desa Srihardono telah
dihubungkan dengan jalan beraspal yang menuju kota Kecamatan Pundong.
Desa Wisata Kalibuntung yang berada di dusun Tangkil merupakan salah
satu aset desa wisata yang saat ini sedang difokuskan untuk berkembang dan
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merupakan desa wisata yang masih baru karena mulai terbentuk pada pertengahan
2011 dan diresmikan oleh Dinas Pariwisata Bantul pada September 2011. Desa
wisata ini berdiri atas prakarsa warga  masyarakat dan pemuda yang sadar akan
wisata yang didasarkan pada komitmen dan dorongan yang kuat untuk menggali
potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan warga sekitar.
Desa wisata Kalibuntung mempunyai berbagai unggulan yang siap
disuguhkan ke wisatawan diantaranya suasana khas pedesaan yang masih
tradisional dan alami dilengkapi dengan berbagai ragam budaya seperti kesenian
reog, karawitan dan gejog lesung. Disamping itu berbagai kerajinan juga
diproduksi seperti wayang kertas, topeng, kerajinan janur dan aneka dolanan
anak. Desa wisata ini diprediksi dapat berkembang dengan cepat karena tekat dan
komitmen yang kuat dari pengelola dengan memasarkan ke berbagai tempat
seperti sekolah, perguruan tinggi bahkan berbagai instansi pemerintah dan swasta
baik di sekitar Yogyakarta maupun luar kota.
B. Perumusan masalah
Pada penelitian ini akan dibahas sejumlah permasalahan yang dirumuskan
sebagai berikut:
1. Apa saja potensi yang dimiliki desa wisata Kalibuntung dalam mendukung
pengembangan pariwisata di kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pola pengembangan dan pemasaran desa wisata Kalibuntung?
3. Bagaimana kontribusi desa wisata Kalibuntung dalam pengembangan pariwisata
Bantul?
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